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Biooiny nopiBHRllbHoi' npoljleciunoi' neoazoziKu 
Incmumym neoazozi'lHOi" OCBimu i OCBimu oopOCllllX HAJIH Y~<paiilu 
KOMIIETEHTIDCHUil ~ Y III.,WOTOBI(I BlfliTEJim 
CEPE.lJ:HhOI illKOJIH Y <b PH 
A emop cmammi po32JUlOac pi3Hi nioxoou oo BU3Ha'ieHHJl noi-/Jlmrrm nporjJeciurtoi KO.MnemeHmriOcmi 
neoazoza ma ii CKJIQOOBUX. /(OCJliOHUK xapm:mepU3y£ cymHiCmb KO.MnemeHmHiCHOZO niOXOOy y 
niozomoetfi ettume!l ie y HiMelll.lUHi. 
Knw•wai cnoaa: KO.MnemeHmHicHuu nioxio, nporjJecii'ma IW.MnemeHmHicmb, cucme.Ma BUUf.Oi 
neoazozittHoi oceimu HiMellllUHu, ellume!lb cep eOHbOi UlKO!lU. 
AI<nmHi 3Mllm B noniTWUioM}', coQia.JlbHo-eKOHOMi'lliOM}', .K)'JThJYPHOM}', Ha)'I<OBOMY :>I<Hni €BpoiiH He 
MorJrn o6iil:rn .ii YKpalliy, .snca c HeBi,r(cMHOIO qacnrnoiO 3ara.JlbHOCBpone.iicbKOro coQia.JlbHo-eKOHOMi'llioro 
npocropy . .5JK y HaUJiH Kpailli, TaK i 3a IT Me)l(a.MH pyullHHOIO CHJIOIO MO.L(epffi3altil H BH3Ha'ieHIUI Clpaterili 
po3BHT.K)' ycix c<jlep <jly:rn<UiOeyBaHIDI .L(ep)l(aBH C IIpliMHO)I(eHIDJ HaWOHaJThHHX 3.L(OOyrKiB y IIOC.L(HaHID 3 
,L(OC>JTHelllUIMH CBiTOBOl Ha)'I<OBOl.L(yMKH. 
Ha cyqacHOMY erarri ocBiTIDI c<jlepa po3rmJ.D:aCThC~ KpaiHa.MH-naprnepa.MH €C B ~ocri npiopHTerno1 y 
cniJThHili ~Hocri, cnp~oBa.Ho:i Ha iHrerpalliJo, npo mo 3a<jliKcoBaHo y EonoHcbKlli .L(eKJiapaQil. 
IJpH€.L(Ha.HIDI YI<palHH ,L(O oOJIOHCbKOrO npon:ecy ra iHTerp~ BiTtrn3HmOl CHCteMH OCBiTH B €BpoiieHCbKHH 
npocrip aKI)'aJihYIOTh norpe6y BHB'ieHIDJ ra yJara.JlbHeHIDI HaHKpaiJUfX 3pa3KiB 3apy6WHoro .L(OCBUy. Dpoai.L(Hi 
i,net pe<jlopM}'BaHH.SI IDMel(bKOI CHCteMH OCBiTH B l(bOM}' KOHTeKCTI MO~Th CTaTH KOpHCHHMH y npon:eci 
MO.L(epffiJaQil BiTtrn3HmOi. CHCTeMH ni,nroroBKH IJe,L(arOriB. 
Al<yMyJIIOIO'iOlO CHJIOIO aKTHBi3altil pe<jlopMaQiHHlix npoueciB CHCTeMH npo4>eclliHo1 OCBiTH IJe,L(arOD'lliHX 
Ka.upiB y <l>e.L(eparHBHili Pecny6niQi HiMe'i'iHHa 6yJrn raKi no.L(il: 
• no-neprne, <I>PH .L(OnyqHJiacb .L(O EoJIOHChKoro npon:ecy, mo cnp1fliJilillno rreBHi opnrniJaQiHHi 3MiHH y 
<jlYHKUioeyBaHHi OCBiTHhOI c<jlepn; 
• rro-.L(pyre, rropiBH.SIJThHi .L(OC~eHIDI <I>pin:a 03epa (Fritz Oser), IOpreHa 0eJThKepca (JUrgen Oelkers) 
liiBeHn:apcbKOl Ta ffiMel(bKOl CHCteM IIe,L(arOD'lliOl OCBiTH IIOKa3aJlli, mo ni,nrOTOBKa B'iliteniB y 
I.I.IBeHn:apu BAABHJiaCH 6iJThlll e<jlei<THBHOIO. l.(e 3YMOBHJIO ai<THBHHH IIOlll)'l< lllMXffi ni,namn:eHIDI ~ocri 
rrpcxpeclliHo! ocBiTH ne,L(aroriB y HiMe'i'iHHi; 
• rro-rperc, pe3yJThraTH nporpaMH eMIIipli'lliHX .L(OC~eHb y niJIY3i ocBiTH "COACTIV-Studie" lHcTHryry 
MaKca flnaHKa (Max-Planck-Instituts fur Bildungsforschung, Berlin) .L(03BOJrnJlli BCTaHOBHTH 
B3aCM03B' IDOK MW piBHeM IIJXXPeCiHHOl KOMIIeteHlHOCTI B'ilitenia ra CTaHOM 3HaHb i BM:im. yq:aiB; 
• no-t.J:eTBepre, y 2000, 2003, 2006 poKaX 6yJrn npoBe.L(eHi nopiBH.SIJThHi .L(OC~eHIDJ ocairHix .L(OC>ITHeHb B 
rany3i <PYHKUioHa.JlbHOl rpaMOTHocri 15-pi'lliHX yqHiB B paMKax ~apoMo1 nporpa.MH OECP "PISA" 
(Programme for International Student Assessment). 3a !x pe3yJThrataMH <I>PH He .L(OCHma PMY KpaiH-
ni,nepiB 3a 6araTbMa IIOKa3HHKa.MH. ronoaa IIpe.L(CTaBHHI(TBa OECP B HiMe'i'iHHi XaiiHo <jloH Me.iicp 
(Heino von Meyer) 3ayaa:>KHB, mo 3Ba)l(aiO'ili Ha e<jlei<THBey CHCteM}' opraHiJaQi:i HaB'iaJThHO-BHXOBHOro 
rrpon:ecy B liiKoni, aapro 3BepHyTH yaary Ha piBeHb rrpo1>eciiiHo1 KoMIIereHTHocri rre.L(arori'lliHX Ka.upia ra 
KOMIJeteHrfficey ni,nroTOB.K)' CaMHX yq:aiB. 
Yci n:i IIO.L(il CIIp~ IIpOU:ecaM ai<THBHOro BIIpoBa,L()I(eHIUI ra peani3aQii" KOMIIeteHriDCHOl MO.L(eni OCBiTH ~ 
B'iHTeniB cepe.L(Hix lllKiJI, TaK i caMHX liiKOmipiB. 
AHaJii3 ,L(OC~eHb 3a rrpo6neMOIO IIOKa3aB, mo Ba)I(JlliBicTb 3aCTOC~ KOMIIeteHriDCHOrO ni,nxO.L(y B 
rrpo<PeciliHili ni,nroroaQi rre.L(arori'lliHX Ka.upiB ni.nKpecJIIOBaJrn y caoiX np~ npe.L(cTaBHHKH ~ 3apy6~o1, TaK i 
BiTtrn3Hm0l Ha)'I<OBOl.L(yMKH. 
AHani3 BiTtrn~ nireparypHHX ,L()I(epeJI CBi,n'iHTh rrpo IIOCHJieHIDI HaYKOBOro iHrepecy .L(O npoueciB 
cTaHoBJieHIDI if po3BHT.K)' npo<j:>eclliHo1 ocBiTH B'iliteJiiB cepeMix liiKin HiMe'i'iHHH. Pi3Hi acneKTH HiMel(bKoi· 
MO.L(eni rre,L(arOri'IHOl rri.nrOTOBKH .L(OCJii;:oKyBaJrn H. A6arnKiHa, JI. IIyxoBChKa, B. Kpaael(b, Ill. rypeBif'I, 
C. THTOBH'i, T. MoiicecHKo. HanpHMKH ocaiTHW1 noniTHKH <I>PH BHCBirneHi B IIpalUIX E. Me1ThHH'ieHKa. AHanh 
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npou:ecy peQ:>opM)'BaHIDI cncreMH ne.uarorilffio1 ocsirn a HiMe1{tll[lfl 3,z:tiikHeHo a .ueceprau:iliHoM)' .uocn:i;:oKeHHi 
H. MyxiHol. L{cra.m,lllf.H orJJM po6ir Ha)'KOBu:is YKpaiirn noKaJaB, mo o6paHa npo6neMaTHKa Ha .ua.HJlli qac 
BHBqeHa He)lOCTaTHhO. 
Y Ha)'KOBHX craTTID( i Kll1ii1IX cyqacHHX HiMeu:I>KHX .uociii;:unncis MaH<t>pe.ua Eaiiepa (M. Bayer), Bom,<t>raHra 
Kna<PKi (W. Klafki), L{arnapa reH3ernr (D. Gensel), rep6epra <lmaxa (G. Flach), <l>pi.upixa Eyx6eprepa 
(F. Buchberger), JliJiiaH <l>pi.u (L. Fried), Kpicrn IIoJThMaHH (K. Polmarm) 3Haxo)lHMo .ucra.m,II.lfH aHani3 OCHOBHHX 
npo6neM y c<Pepi ne.uarorilffio1 ocsiTH, sncsirneHIDI peQ:>opMau:iliHHX no~aHh yffisepcHTeTis i BHIIlHX 
ne.uarorilffiliX mKin KpalHH, mo B)J(e no3HTHBHO no3HaqnJllicR Ha RKocri npou:ecy ni)lrOTOBKH sqnrenis. 
Pmpo6KoiO ra o6rpYHT)'BaHIDIM KOMTiereHTHicHoro ni)lxo.uy B npo<Peci.illii.H ni)lrorosu:i ne.uaroriB <l>PH 
3aHMaiOThCR Epix KeCTHep (E. Kestner), ~oH EpneH6eK (J. Erpenbeck); Xeii3e <l>om,Kep (H.Volker), Ypcyna 
Kapn (U. Karl), Ocsa.m,.u Eayep (0. Bauer), KpicriaH Kpanep (Ch. Kraler), Mixaem, Illparu: (M. Schratz). 
T aKHM qnHOM, aHani3 npou:eciB MO)lepHiJau:i.i' CHCTeMH npo<Pecilino! nWoTOBKH sqnreJiis y <t>e.uepaTHBHHX 
3eMJIID( HiMe~ .uas 3MOI)' c<t>opM)'JIIOBaTH reM)' ra npe)lMeT Ham oro Ha)'Kosoro .uocni)l)J(eHIDI. 
Al<r.mHe BllpoBll,li,)KeHIDI KOMTiereHriDCHOrO ni)lxo.uy )lO nWOTOBKH <Paxisu:iB HiMe~, B TOM)' qncJii i B 
rany3i ocsirH, noqanacH 3 2003 poey a xo.ui peaniJau:il npoeKI)' ,,Hanaro)l)J(eHIDI ocsiTHix crpYKI)'p" , mo 6ys 
pe3yJThraroM cniJThHo1 iHiu:iaTHBH CspoKoMicii ra €sponeikhK01 acou:iau:i1 yHisepcHTeriB. 3as.uaHHRM u:id 
nporpaMH BH3HaBaJIOCH ,BH3HaqeHIDI roqoK KOHBepreHQi! i BHpo6JieHIDI 3ara.JibHOfO pmyMiHIDI 3MiCTy 
KBani<l>iKau:ili 3a piBHHMH B repMiHax KOMlleTeHu:ili Ta pe3YJThTaTIB HasqaHIDJ" (7, C. 153]. IIi)l pe3yJThraTaMH 
pmyMiiOThCR Ha6opH KOMTiereHQili, IIlO BKJIIOqaJOTh 3HaJ-IIDI, po3yMiHIDI i HaB~ OCOOH, KOrpa HHMH 
osono.uisae. 
Y xo.ui cnim,Hoi' po6oTH KoH<t>epeHUii MiHicrpiB ocsirn <Pe.uepaTHBHHX 3eMeJTh HiMe~ i <l>e.uepaTHBHoro 
MiHicrepcrna eKOHOMilffioro cniBpo6iTHHQTBa ra po3BHTKY 2007 poey pmpo6neHo opimrosHi paMKH ocsiTHhoi· 
llWOTOBKH B YMOBax rJIOOa.JibHOrD p03BHTKY, )le BH3Ha'la.JibHOIO € CaMe KOMlleTeHriDCHa MO)leJTh RK mKiJThHOl, TaK 
i npo<l>eclli:Ho1 ne.uarorilffio1 ocsirn. L{AA rno6a.m,Ho1 opraHiJau:ii. ocsiTH npllliiDrra OCHOBHa crpYKI)'pa 
KOMTieTeHriDCHOl ni)lroTOBKH sqnrenis, IIlO BKJIIOqana raKi KOMTIOHeHrn: ni3HaHHH (ycBiJ{OMJieHIDI), ou:iHIOBaHIDI, 
)li.IDihHiCTh [4, c. 72]. CaMe 3a u:HMH KOMTIOHeHTaMH u si.u6ysanocSI no.ua.m,IIIe BH3Haqemur cyqacHHX 
KOMTieTeHTHocreil: sqnreAA-npo<t>ecioHana. Bi.unosi)lHo .uo 3a3Ha'leHoro .UOKYMeHry, ni.u npo¢ecii1Ho10 
KOMnemeHmHiCm10 p03YMiE:ThCR KOMTIJieKC iH.uHBi.uya.JibHHX xapaKTepHCTHK <PaxiBIUl, B C)'KynHOCTI HOrO 
cneQH<PilffiliX 3)li6Hocreu, 3HaHb, yMiHb ra HaBH'lOK, nPo<PeciliHoro .uocsi.uy, 3)laTHocri o6'eKTHBHo ou:iHIOsarn, 
nnaHysaTH CBOIO )liRm,HicTh i ycsi)lOMJiysaTil si)lnosi)la.m,HicTh 3a ll BHKOHaHIDI H pe3YJThTarn . 
.5IJ< BiJ{OMO, KOMlleTeHriDCHHH ni)lxi.u nepe.u6aqae C)'KynHiCTh 3ara.JibHHX npHHQHnis BH3Haqeffiffi u:iJieH 
ocsirn, si.u6opy 3Micry ocsirn, opraHiJau:il ocsiTHboro npou:ecy ra ou:iHKH ocsiTHix pe3yJThrariB. Y IfiMeqqnHi 
oco6JIHBicTh Qboro ni)lxo.uy npoHBJIH€ThCR i npH YKJia)laHID Hasqa.m,HHX nnaHis: Ha noqarey KO)J(Horo nnru-ty 
po3Mimy€ThCR cyeynHiCTh KOMTieTeHQili, ClleQH<PilffiliX )lAA KO)J(HOrO llpe)lMeTa i BH3HaqaJOThCR npiopHTeTHi 
rany3i il:oro BHBqeHH.SI, a TaKO)J( 3allJiaHosaHi )lO 3aCBO£HIDI 3HaHIDI, yMiHIDI i HaBH'lKH. CraH)lapTHa THnonoriSI 
KOMTieTeHQiil: opiemoBaHa Ha c<t>epy Maii6yTHbo1 npo<Peciil:Hoi )liRJThHocri BHflYCKHHKiB BHIIlHX ne.uarorilffiliX 
Hasqa.m,HHX JaKJia)liB. 
IIposi)lHHMH npHHQHnaMH si)l6opy 3Micry npo<Peciil:Hol ni)lrorosKH JaMicTh npHHQHnY HayKosocri CTaiOTh 
npHHu:HTIH cou:ioeym,rypHo1 )lou:im,Hocri ii npaKTHKo30picrosaHocri, a MeTa npo<l>eciil:Ho'i ne.uarorilffio1 ocsirn 
3a)laE:ThcR RK o'liKyBa.mlli pe3ym,rar. ToM)' aKQeHT HasqaHIDJ B YHisepcnreri qn sHIIlili npo<l>eci.illii.H ne.uarori'lillil: 
UIKOJii <l>PH 3MiuzyE:ThCR 3 npou:ecy OBOJIO)liHIDI <t>axoBHMH 3HaHHRMH Ha npou:ec Ha6yTTR H YJlOCKOHaneHIDI BMiHh 
Ta HaBH'lOK lx npaKTH'lHOfO 3aCTOCysaHHR- CTaHOBJieHIDI npo<Peciil:Ho1 KOMlleTeHTHOCTI. 
HiMeu:I>KHil: ne.uaror-.uocni.uHHK Ym,pix XepMaH (Ulrich Hemnarm) ni.uKpecJIIOe, ru:o npou:ec Ha6yrrH 
KOMTieTeHTHocri MO)J(e 6YTH 3a)leKJiapoBaHHM, HOpMOBaHHM, ane aKYMYJIIOE:ThCR H Kepy€ThCR BiH JIHIIIe 
npou:ecaMH CaMoycsi)loMJieHIDI ce6e sqnreneM. U:e cnpHHe Ha6yTTIO ycTaHOBOK, oco6ncricHHX RKocreii ra 
cTasneHh, opiemoBaHHX Ha ne.uarori'lHY .uiRm,HicTh. Ha)'KOBeu:I> crnep)l)J(ye, ru:o CaMe oco6ucmicHa 
KOMnemeHmHiCmb, RKa BKJIIOqae iH)lHBi.uya.JibHi RKOCTI OCOOHCTOCTI, ycTaHOBKH, nepeKOHa.HIDI, HaB~ 
CaMoperyJIRQi1, pe<t>neKCii, € OCHOBOIO )lAA OBOJIOJ{iHIDI yciMa iHIIlllMll BH)laMH KOMlleTeHTHOCTeH. 
lHurnil:: HiMeu:I>KHil: Ha)'KOBeQb Kapn-0cBa.Jib)l oayep (Karl-Oswald Bauer), llOrD)l)J(yiO'lHCb 3i CBOlM KOJieroiO, 
HaJHBae oco6ncricey KOMTiereHTHiCTh iHCrpYMeHTOM npo<Pecilinoro CaMOBIDHaqeffiffi il: ynpasniHIDI 
npo<l>eciil:HoiO .uiRm,HiCTIO. 
IIopM 3 oco6ucmicHo10 KOMTieTemHicTIO Y. XepMaH BH)liAAe OimlbHiCHJI, Memoawwzi'lH)I, cotjiaJlbHO-
KOA1}'HiKamueHJI. y CBOlx po60Tax sqeHHil: llORCHIO€, mo Oimt.bHiCHa a6o neoazoziiJHa KOMnemeHmHicmb 
30Cepe)l)J(eHa rOJIOBHHM qnHOM Ha TIOBCSIK)leHHiil: po6ori 3 yqHHMH, BKJIIOqae 3J{i6HOCTI )lO HanarO)l)J(eHIDI Ta 
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3a6e:meqeHIDI e4leKTmmoro <Pyma.rioH)'BaHIDI ne,narorilfiloro npoQecy. K.-0. I>ayep ni.zu<pecmoe, mo 
3a6e:me1JeHIDI Qwro BH.Zzy KOMIIeTeHTHocri HeMo)I(J]lffie 6e3 npai<THlJHOro .nocsi.zzy. MemoaarwzittHa 
KOMnemeHmHiCmb BKJTIOlJa€ HaYKOBy, ,llH,llai<TH1JHY i MeTO,llWIH)' KOMIIeTeHTHOCTI, ni,n .ffi<MMH po3)'MiloThCH 
iHreneKTyaJThHi, iHc:rpYMeHTaJibHi, Mero.nonorilJHi KJTIOlJOBi 3HaHIDI, mo 3a6e3neqyiOTh HKicn:e BHKJia,naHHH 
BlJHTCJieM 6y,llb-HKOl IIJKiJlbHOl .lUJCrumrriHH. K.-0. l>ayep Harorrornyc, mo BOJIO,lliHHH 1WMH 3HaHIDIMH riJibKH Ha 
TeopeTif'IHOMY piBHi He 3a6e3neqyc e<j:>eKTHBHoro 3,nill:cHeHHH ne.narori1JHo1 .niHJlbn:ocri. Cot{ianbHo-
KOMJ!HiKamuBHa KOMnemeHmHiCmb BlJHTeJlj{ € BHMipoM TaKHX iT CKJia,llOBHX: Cot{iaJlbHOf KOMIIeTeHTHOCTI -
3,llaruiCTb ,l(O KpHTHlJHOfO aHarri3Y UOJiiTHlJHHX no,nill:, rpoMa,nHHC:DKe caMOBH3Ha'IeHHH, ycBi,nOMJieHHH ce6e 
'IJleHoM cycniJibcTBa, ne.narorilfiloro KorreKTHBy IIIKOJm:, YlfiliBC:DKoro KorreKTHBy KJiacy, 3,llaTHicTh or.timosam Ta 
po3B'H3ys3lli KOHcpniKTH, npaiUOBalli B KOMaH.l(i; KOM)!HiKamUBHOi KOMIIeTeHTHOCTI- Bi,nKpHTICTh ,l(O B3aCMOWl, 
3,llaTHiCTb nerKO BC1)'1Iam B KOHTaKT i ni.nTpHM)'Bam HOI'O Ha sep6aJThHOMY H HeBep6aJThHOMY piBIDIX. 
5II< 6a'IHMO, ,nocJii.nHHKH € O,l(HocrailJnrMH y BH3HaqeHHi npo<PeciliHo1 KOMIIeTeHTHocri BlJHTeJIH Ta KJTIOL[OBHX 
ii CKJia,llOBHX. 
TaKi npe,ncTaBHHKH HaYKOBOl ,llYMKH HiMe1J'UUill HK .[VI<on: EpneH6eK (John Erpenbeck) i <l>oJlbKep Xeil3e 
(Volker Heyse) y coolli .nocJ:Ii,ronuu,Kiil nporpaMi ,OcsiTIDI ey1lbzypa po3BHTKY KOMIIeTeHTHocTeil" (2002-2004 
poKH) BH3H3'IaiOTh KOMnemeHmHiCmb HK ,B3aCMO,lliJO ,neKJiapaTIUJHOl, IIpOl(ecyaJThHOt6a3H 3HaHb i OCOOHcTICHHX 
HKocreil" [2, c. 15]. 
~. EpneH6eK OCnHCY€ KOMIIeTeHTIJiCTh HK ,llHCll03Hl(iro CaMOOpraHi3alli1 KOHKpeTHHX oci6 i, no,ni6HO ,l(O 
csoix Korrer Y. XepMaHa i K.-0. Eayepa, po3pi3HHc qompM ii BM,llH: 
• oco6lfcricey; 
• ,niHJlbHicn:o-npoQecyaJThey; 
• npo<j:>eciliHo-MeTO,llOJIOriqey; 
• col(iaJThHo-KoMYffiKamBHY KOMIIeTeHTHocri. 
Y HaYKOBHX npawiX HiMeiU>KHX sqeHHX KpicriaHa Kpa.rrepa (Christian Kraler) 1 
MixaeJIH lllpama (Michael Schratz) 3Haxo,llMMo cxeMaTH'llie 3o6piDI<eHHH 'Tpia.l(lf TaKHX KOMIIeren:ruocreil 
BlJHTeJIH: 
• COWaJibHQ-OCOOMCTICHOt; 
• ne.narorilfilo-,llH,llaKTMlfiloi"; 
• opraHi.3arti.ifHo-cMcreMaTH'llioi". 
~0 COlf.iarzbHO-OC06ucmicHOiBOHM BKJTIO'laiOTh TaKi Cy6KOMIIeTeHTHocri: 
• KOMnemeHmHicmb Ha6ymrrm- iH.nMBi.zzyaJibHi ni3HaBaJibHi 3,11)6n:ocri oco6Mcrocri, mo cnpHJIIOTh 
HaKOnM'IeHHIO, aHaJii3y Ta OCMMCJieHHIO 3HaHb, yWITh, HaBM'IOK, O'TplfMaHMX B xo,ni npocpeciHHOl OCBiTM; 
• KOMnemeHmHiCmb p03U1.UpeHHR- 3,llaTIJiCTh 00' CKTHBHO OQiHJoBaTM CBOl3HaHHH Ta BMiHHH, ycBi.l(OMJTIOBaTM 
il BIDHaBaTM ix n:e,nocKoHarricTh, npareym .no nocTiHHoro ix po3lillipeHHH Ta B.llOCKOHaJieHHH 'Iepe3 
CaMOOCBizy. 
AHarri3 l(HX ,nocrri,roi<eH:D noKa3aB, mo eKcnepTM 3B)')KYJO'Th KJTIOlJosi KOMIIereHTHocri ne.narora. B ocn:osy 
'Tpia,lllf llOKJia,lleHO COQiaJibHQ-OCOOMCTICHY KOMIIeTeHTHiCTh, mo, Ha ,llyMKY aBTOpiB, C 6a30IO HIDCHOfO 
<l>oPMYBaHHH H po3BHTKH iHlillfx KOMIIeTeHTHOCTeH. HaYKOBQi Bi.l(3Ha1JaiOT:D, mo MaH6yrulli BlJHTeJlb Ha6ysae: 
npo<j:>eciliHo1 KOMIIeTeHTHOCTI He TIJlbKH B IIpOl(eci OCBiTM y BM:mlli JIIKOJii, a H 3aB,llHKM CaMOOCBiri.l.lnOMY cnpHH€ 
BHY'Tpirnn:C nparneHHH oco6n:crocri ne,narora ,l(O B,llOCKOHaJieHHH CBOlx 3HaHb Ta BMiH:D. 
Y po6oTax HiMeunKHX .nocrri.nHHKis npo<PeciliHoi" ne.nororilJHot ocBiTM 3yc:rpi'laCMo pi3Hi n:a6opM KJTIO'IOBRX 
KOMIIeTeHTHOCTeH, 3MiCT HKRX no,ni6HMil 3a OCHOBHHMM napaMe'TpaMM. PymiliHOIO CMJIOIO OBOJIO,niHHH BCiMa 
BR,llaMM KOMIIeTeHTHOCTeil HaYKoam <I>PH o,llHororrocn:o BM3Hai0Th oco6McriCTh, si,nnosi){Ho il oco6n:cricey 
KOMIIeTeHTHiCTh. Y 6iJibrnocri po6iT ,qepBOHOlO JiiHioo" IIpOXO,llMTh TBep)l)l<eHIDI, :mo 6y,llb-HKa KOMIIeTeHTIJiCTh 
3aB)J(,l(M IIpOHBJIHCThCH B ,niHJlbn:ocri. Ilpoq>eciliHa KOMIIeTeHTIJiCTh yqMTeJIH HaH6iJibrn noMiTHa llpH BMpirneHHi 
npo<j:>eciliHHx 3a,naq y xo,ni ne.narorilfiloro npoQecy. IlpHpo.na KOMIIeTeHTHocri TaKa, mo son:a MO)J(e npoHBJIHmCjl 
riJibKH B opran:il:JHiH €){Hocri 3 QiHHOCTHMM mo,llMHM, 3a YMOBM rJm:6oKoro oco6Mcricn:oro 3al(iKaBJieHHH B neBHOMY 
aM,ni ,niHJlbn:ocri. 
Y l(WMY KOHTeKcri ll0Ka30BOIO C ,,Mo,neJlb npo<PeciliHo! ,niHJlbHiCHOl KOMIIeTeHTHocri BlJJITeniB", IIIO 
po3po6nen:a .nocni,nHMKaMM B rany3i ocBiTM 3 IHcTMzyry Ma:Kca llnaHKa, M. I>eprriH [5, c. 61]. Mo,neJlb c 
qompWXKOMIIOHeHTHOIO, mo BKJTIO'IaC: 
• npo<PeciHHi 3HaHHH; 
• ycsi,noMJieHHH il nepeKOHaHHH; 
• MOTMBaiJ;iH:Hi opiarraJ:til; 
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• HaBifliKH ca.Moperymmii 
Y CBOJO qepry, KOMilOHeHTaMH. rrJX>ll>eciffirnx 3HaHb Ha)'KOBW BH3HaqaJOTb: 
• <PaxoBi 3HaHIDI (B TOM)' qwcJii, p03}'Mimur <PaKriB, 3aB,l:laHb, Heo6x.i)urnx IIIKOrulpa.M ,noczy:mrnx ,l:IIDI 
ycai,noMJieHIDJI:IHMlf); 
• rrpo<Peciillio-.nH.narcrlfqflj 3HaHIDI (B TOMY qwcJii, .niarnocTlfqfla KOMileTeHTHicTh, 3):1i6HocTi .no p03'j{cHeiDUI 
IIOHflb); 
• ne,naroriqaj 3HaHIDI (B TOM)' qwcJii, opiE:HTyBaHIDI y CTaH,naptaX IIIKiJibHOI OCBiTH, 3HaHIDI rrpo rrpon:ec 
HayqiHIDJ); 
• opraHi3an:iillii, iHTepaKTHBHi 3HaHIDI; 
• KOHCYJibTaTHBHi 3HaHIDI. 
Bi.nnoai.nHo .no n:i€1 Mo.neni, KOMilereHTHicTb ne.narora-<PaxiBQj{ crrpj{MOBaHa Ha c<Pepy rrpo<Peciillioi" 
,ni.ID:rhHocTi. ToMY HaBqaHIDI y BJII:qHX ne.naroriiJHJIX HaBqaJibHJIX 38.KJia,nax HiMeqqlffflf opieHTOBaHe Ha Ha6yrrj{ 
Ma.H6YTfliMH BqlfTemiMH .nocai.ny ne.naroriqao'i ,ni.ID:rhHocTi. 
BMXo~ 3 noriKH 3aiipoBa,LOKeHIDJ KOMileTeHJHicHoro ni,nxo.ny y CHCTeMY ne.naroriqaoi ocsiTH <!>PH, 
MO)J<Ha CTBep.LIJKYBaTH, ll\0 rrpo<Pecifuia ni,nrOTOBI<a BqlfTeJISI Mae OC06HCTicHo-opirnTO.Balillif ,l:IBHiCHHH 
xapaKTep i crrpj{MOBaHa Ha rrp~ qacTiffiY - Ha6yrr.sr H: ocMHcneiDUI .nocsi.ny ne.naroriqaoi" .ni.ID:rhHocTi, 
Ca.MOCTBep):I)J<eHIDl MaH6YTffbOrD ne,narora aKTHBHHM i si,nnoBi,naJibHHM cy6'eKTOM uid ,l:IBHOCTI. CaMe TaKi 
IIOJIO)J(eHIDJ BH3HaqaJOTb IIpHHn:HII si,n6opy 3Micry OCBiTH, JIOTIKy B3aE:MO,nii' .LilfCn:HIIJiiH HaBqaJibHOfO IIJiaffY, 
rrocni,noaHicTh lx 3aCBOCHIDl, oco6JIHBOCTi opraHi3an:il ocBiTHhoro rrpon:ecy. 
TaKHM qlfHQM, OCHOBHHM Haiipj{MOM OHOBJieHIDl rrpo<Peciillioi" rre,naroriqaoj' OCBiTH aqmeJiiB <!>PH B 
KOHTeKCTI KOMIIeTeHTIDCHOfO rri,nxo.ny e IIOrny:I< IIIIDIXiB 3a6e3neqeHHSI HaBqaHIDI H BlfXOBaiDUI OCOOHCTOCTi 3 
.ni.ID:rhHicHoi' II03Hn:ii', m:o crrpHSITHMe cTaHoBJieHHJO .nocsi.ny n:inicHoro CHCTeMHoro 6aqeHIDJ npo<Peciillioi' 
,niSIJibHOCTI, CHCTeMaTH3an:il,nili B Hill, e4leKTHBHOM)' BHpillieHHJO HOBMX npo6JieM i 3a,naq. 
3 IIJIHHOM qacy 6araTOBlfMiplillif n:iJiicHHif rri.nxi,n ):10 TparcryBaHIDI Ta OU:iHJOBaHIDI KOMileTeHTHOCTeH <PaxiBQj{ 
cTae 6iJibUJ 3Haqym:HM, ocKiJibKH 3a6e3rreqye po3U1HpeHID1 MO)J(JllfBOCTeii .nmr CHHxpoHi3an:li ocBiTHhoro rrpon:ecy 
BHMOfa.M cycrriJibcTBa i PHHKY npan:i. 
IIepcneKTHBH rro,naJibllilfX po3Bi.noK MH s6aqaeMo B po3rmr,ni opraHi3all:iHHo-rre.naroriqfllfX acrreKTiB 
peani3au:ji' KOMileTeHTHiCHOfO rri,nxo.ny y rriwoTOBU:i BqlfTeJiiB cepe,nHbOl UIKOJIH <!>PH Ta OKpeCJieHHi IIIIDIXiB 
IIpai<TlfqffOfO BIIpOBa,LOKeHIDl IIpOBi.nHJIX i,neif E:BpoiieHCbKOl Ha)'KOBOi' .nyMKH B KOHTeKCTI MO,nepHi3aQii' 
rre.naroriqaoi' ocBiTH B YKpai'Hi. 
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AnuoTaqm~ 
)J,HqenKo JI.H. KoMneTeuTuocTHLIH no~xo~ B no~roTouKe yquTeJieii cpe~ueii mKOJILI <I>Pr. 
Aemop cmambu paccMampueaem pa3llU~J-tble nooxoobl K onpeoeJleJ-tu10 noH5lmUR nporjJeccuoJ-taJlbrtaii 
KOMnemeJ-tmJ-tocmu neoa2o2a u ee cocmaeJI5l10UfUX. HccJleooeameJlb xapaKmepU3yem CYUfJ-tocmb 
KOMnemeJ-tmi-IOCml-1020 nooxooa 8 noo2omoeKe y~umelleii TepMai-IUU. 
Kll10'1e6ble CJI06a: KOMnemeHmi-IOCmJ-IfJlU nOOXOO, npopeCCUOJ-IaJlbJ-Ia.R KOMnemeJ-tmi-IOCmb, CUCmeMa 
8blCUI.e20 neoa202U~eCK020 o6pa308QHUR TepMa/IUU, y~umellb cpeoHeii UI.KOJlbl. 
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Summary 
Dyachenko L. Competence approach in the preparation of teachers in secondary schools of 
Germany. 
The author discusses the different approaches to the definition of professional competence of teacher, 
and its components. The researcher describes the essence of competence-based approach to teacher 
training in Germany. 
Keywords: competence-based approach, professional competence, the system of higher pedagogical 
education in Germany, a secondary school teacher. 
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Ilocmpuza'l HaoiH Onezi6na 
Kanouoam 6i0llozi'IIIUX nayK, cmaptuuu 11ayKo6uu cni6po6imnuK 
l11cmumym neoazozi'lnoi" ocsimu i ocsimu oopoCllux HAIIH YKpaiim 
P03BHTOK KJIIOqQBHX KOMDETEHTHOCTEH Y CHCTEMI BHIIJ;Oi 
IIPO«<lECIHHOi OCBITH rPEULKOi PECIIY1iJIIKH 
KoMnerneHrnHiC1mu nioxio oo nioBUUfemw. nporjJeciuHoi nio2ornoBKU y cucmeMi BUUfOl oceimu 
nepeo6a'lac cnpJIMoBaHicrnb HaB'IaJlbH020 npo1.1ecy 11a rjJopMyBaHHJl rna p03BUmoK KJI10'IOBUX (6a30BUIJ 
KOMnerneHmHocrneu i B'lurneJZJl-npeoMernHuKa. Pe3yllbrnarnoM 74b020 npo1.1ecy c rjJopMyBaHHJl 3a2aJlbHO-
KoMnemeH7Jii rna oco6ucmocrni, UfO JlBJlJlC co6o10 11a6ip KJI10'IOBUX KOMnemeHrnHocmeii, i11rne2poeaHo 
rPYHK'/.Ii€10 8'1UrneJlJl . 
.K;uo•woi Cllooa: KOMnemeHmHicHuu nioxio, KJI10'IOBi KOMnemeHrnHocrni, po3BumoK, cucrneMa euUJOi 
oceimu, neoa2o2i'l11a oceima, Tpe'/.lbKa pecny6JiiKa 
llocrauoon npo6JieMu y JaraJibHOMY BHrJHIAi. Y 2000 poQi llica6oHChKa €apone:H:cbKa Pa,Lla .niHrn:rr2 
BHCHOBKY, ll(O €BpolleHChKa paMKa Ma€ BH3H8'IHTH HOBi 6a30Bi H8BH'IKH B ID<OCTi KJllOqOBHX 38XO)liB _ 
si.nnosi.zn, €sponH Ha rno6arri3altilo Ta nepexi.n .no EKoHoMiKH 3HaHb. €sponeil:ci:.Ka pa,Lla .bapcenonH y 200: 
poQi ni.nKpeCJIHJia Heo6xi)lHiCTb B)lOCKOHaJieHIDI M8HCTepHOCTI 6a30BHX HaBHqOK, npHHIDIBIIIH pe30JIJOQiJO 3 
Henepepsuoro uasqaHIDJ if «HOBHX 6a3oBHX HaB~OK» [5]. 
BH3HaJOqH B8)1(JIHBiCTh ua6yTnl 6a30BHX Has~oK, Pa,Lla rrpHil:IDIJia Kom<peTHHii eranou B Qiil: rany3i 
CaMe 3MeHIIII1JI8 Bi)lCOTOK HH3bKOro )lOCJU'HeHH.SI 15-piiJHHM.H OCOOaM.H rpaMOTHOCTi 'IHTaHIDI 
€sponeiichKOMY Cm03i m< MiHiMYM Ha 20% .no 2010 poKY, nopiBIDIHO 3 2000 p. Y .nonosi.ni KoMi -
«llporpec y .nocJmieHHi llica6oHchK.HX Qine:H: B ocaiTi Ta uasqauui» 3a3uaqeuo, mo: «faJIY3h KJUOqoBIII: 
KOMneTeHTHOCTeH», 6e3CYMHiBHO, 6y.ne O)lHi€10 3 QeHTpaJibHHX, B m<iH Heo6xi)lHO p03BHB8TH HOBi ll0Ka3HHIII 
[2]. 
PeKoMeH.llartiR €sponeiichKoro llapnaMeury i Pa.nH npo KJUOqosi KOMnereHTHocTi mo.no HaB'lamDI 
npOT.SITOM BChOfO :>KHTDI 6yna ony6JiiKOBaHa y rpy)lHi 2006 poKy, y SJKiH 6yJIO ni.nKpeCJieHO, ll(O «OCKi.JlbXIf 
rno6arri38QUJ: m< i pauime npo.ll,OB)J(Y€ 3iniTosxysaTH €BponeiichK.Hil: Coi03 3 HOBHM.H B.HKJIHKaMH, KO:JKe& 
rpoMa.nmnrn norpe6ye III.HpOKOfO ClleKTpy KJllO'IOBHX KOMneTeHTHOCTeH, IQ06 rny'IKO a,LlallryB8THC.ll • 
nmH)lKo MiHJIHBOMY i Ticuo B38€Monoa'R3aHOMY cain» [6]. 
AHaJiiJ OCTaHHix AOCJii]vKeBb Til ny6JiiKaQiii. KoMneTeHTHiCHHH ni.nxi.n B CHCTe.Mi BHIQOI Ta 38faJib -
cepe)lHbOI ocaiTH e npe)lMeTOM HaYKOBoro .nocni)l)J(eHIDI BiT'IH3IDIHHX HaYKOBQiB: I. ,llpa'la, I. .6a6HBa 
II . .ba'IHUCbKOro, H . .bi6iKa, r. rasp.HIQaK, I.ry)l3HK, H. ~OpHiKOBOI, .51. Ko.nmoK, . 0. JloKIII.HH<i. 
C.HiKonaeHKo, 0. OaqapYK, Jl Thun,ryu, O.lloMeryH, I. Po)lHriuoi', K. CasqeHKo, 0. Ca;::(iBH.HK, JI. Cem... 
C.G.HCO€BOI, O.CHTHHK, T. CMariHoi.', r.TepeiQYK, C.Tpy6a':!eBOI, H. <l>oMeHKO Ta in. Cepe.n 3apy6iJKH:Hx 
)lOCJii)lHHKiB He icuye O)lH03H8'IHOfO po3yMiHIDI llOIDITTR, CTpYKTYP.H i BH)liB KOMlleTeHTHOCTI (B.O.KaJibHeA.. 
C.€.Illirnoa, A.B. XympchK.Hil:, A.K. MaJenoaa Tomo ), Auarri3 eaponeil:chKoro 3apy6j)J(uoro .noes· 
csi)lqHTh npo re, IQO 3a3Ha':!eHa rrpo6neMa BHBqeua Q:lparMeHTapuo; orpHMaui pe3yJihTaTH MaiOTh nepeBIDKBD 
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